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" Mevlâna Celâleddin Rumî „
Adında neşrettiği kitaptan aldığım ilhamlar
Her eser için bir gaye mutasavverdir. Kâinatta abes 
birşey yaratılmadığı gibi, bu kâinatın en yüksek evlâdı 
olan insanlar da abesle iştigal etmezler, ve etmemeleri 
lâzımdır. Esasen her fiil ve hareket bir feyiz ve bereket 
hâzinesidir..
Profesör sayın Ali Nihat Tarlan da, fakat bir «Haz­
ret» kelimesini adının başından esirgediği «Mevlâna Ce­
lâleddin Rumî» adındaki yazdığı bu maddeten ufak, ma­
nen büyük ve derin eserini şüphesiz ki genç mütefekkir­
lere, Hazreti Mevlânayı tanıtmak ve bir İlâhî aşk âbi­
desi olan o lâyemût varlığın kıymet ve ehemmiyetini 
anlatmak, sâlik olduğu vahdet-i vücut mesleğinin ne 
olduğunu müstaitlere tattırmak gayesile vücuda getirmiş 
olduğunu zan ve tahmin etmekteyim. Zevk ve neşenin 
kemalini, sevgi ve aşkın tamamını taşıyan bu eseri dik­
katle, lezzetle okudum. Derin bir haz duydum. Yalnız 
bazı noktalarını izaha muhtaç gördüm. Bu itibarla aczi­
me bakmıyarak, az çok belirtmeye yeltendim.
İlk sayıfada müsteşriklerin' fikr ince «Küre-i arz üze­
rine, Mevlânadan daha büyük bir insanın ayakları bas­
mamıştır.» cümlesi göze çarpar. Bunu okuyan bir genç 
yanlış bir kanaatin sahibi olacağı şüphesizdir. Bilmek ve 
büdirmek lâzımdır ki Hazreti Mevlâna âhır zaman nebisi 
iki cihan serveri Hazreti fahri risalet Muhammed Mus­
tafa sallalahu aleyhi ve sellem Efendimizin sadık ve âşık 
bir bendesi, bir tilmizidir, Nitekim kendileri bir ruba­
ilerinde: ; •"!
Sayın Profesör Ali Nihat Tarlan’ın
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«Men bende-i Kur’anem eğer câfn dârem 
Men hâk-i reh-i Muhammed Muhtarem 
Ger nakl küned cuz in kes ez güjtarem.
Bîzarem ez o ve zin suhan bîzarem»
buyurmuşlardır ki: «Ben, bende-i Kur’anmı, mademki 
canlıyım. Muhammed Muhtarın da ayağının türabıyım. 
Eğer biri benim sözlerimden bundan başka birşey nakl­
ederse ondan da, naklettiği sözden de bizarım» manasını 
ifade eder.
Allah Zülcelâl, habibi Muhammed Mustafa s. m. 
Efendimiz için: «Levlâke levlûk £■■  lema halektül eflâk» 
buyurmuştur. Bu kelâm-ı tebcil v e tevkiri ile o Resul-i 
müctebanm kıymet ve azametini kemalde yayınlamıştır. 
Evet, «Sen olmasaydın ey habibim, ben eflâki halketmez- 
dim.» buyurmasında ne büyük hikmet, ne derin bir fel­
sefe vardır.
Âlemlere rahmet olan Nebiyy-i zişanımızm her var­
lığın fevkinde olduğunu bilmek ve bildirmek bizim için 
bir farize; vicdanî bir vecibedir. Şair, o Habib-i zişanın 
yüceliğini şu beytiyle ne güzel vasfetmiştir:
«Çün evvell-i ma halektir ol nûr 
Sani-i Huda desem de mazûr.»
Gerçi bir müsteşrik,, kadirşinaslığını teyit için böyle 
bir söz söyliyebilir, belki de söylemekte kendince, kendi 
anlayışınca haklıdır. Çünkü o İslâmiyet âleminin kendine 
has bu inceliklerini ve derin hakikatlerini bilmez ve bi­
lemez. Gençlerimizin ise İslâm câmiası içinde yetişmiş 
olmaları itibarile bu hakikati bilmeleri ve bir müsteşrik 
gibi düşünmemeleri lâzımdır.
On brinci sayıfada «Salâhaddin Zergub’u kendi ye­
rine şeyh tayin etti.» deniyor. Şeyh tayin etti değil; Haz.
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reti Mevlâna onu kendine musahip, müridamna da mü­
zakereci tayin etmiştir. Şeyhlik başka, musahiplik yine 
başkadır. Her talibin bir matlubu, her matlubun bir ta­
libi olduğu gibi.
On ikinci sayıfada da vaki bir zühulün tashihi lâzım. 
O da, Salâhaddin Zergûb Hazreti Mevlânaya musahip 
oluşundan sonra, Husameddin Çelebi, Hazreti Mevlânaya 
mürid olmuş, halka-i irfanına girmiş ve bittabi Salâhad­
din Zergûb’a da eş ve yoldaş olmuştu.
Salâhaddin Zergûb hernekadar yüksek bir şahsiyet, 
manevî bir kudret olup Hazreti Mevlânanın en çok sev­
gilisi ise de Şems’in yerini işgal etmesi icap etmez, ede­
mez; çünkü Hazreti Mevlânayı çoşturan, taştıran Şems-i 
Tebrizî Hazretleri idi. Bunu teemmül gerek.. Bunun 
doğrusunu Salâhaddin Zergûb kendisi söylüyor: «Gafil 
insanlar bilmiyorlar ki Mevlâna bende kendisini görü­
yor.» Ne müskit cevap. Ne veciz bir mâna.. Peygamberi­
mizin «El mü’minü mir’at-ül mümin» hadisi bu mâr- 
nayı açıklar.
«On dördüncü sayıfada ise şu «Tasavvuf ilk adımlar­
da din ve şeriatın yollarında gider.» cümlesi vardır.
Tasavvuf ilk adımlarda din ve şeriatın yollarında 
gider de sonra dinsizlik yolunda mı gider? Vehleten ha­
tıra bu gelir. Yahut, din ve şeriat yolları başka) tasavvuf 
yolları yine başka mıdır, zan ve zehabına varılır. Haki­
katte ise başka başka yollar olmadığı gibi başka başka 
dinler de yoktur. Eğer istidadı varsa din ye şeriat yolun­
da giden salik, şeriatın manasını anlamağa, onu incele­
meye; ona nüfuz etmeye, onun derinliklerine, enginlik­
lerine doğru yol almaya başlar. O, öyle bir şeriat-i gar- 
radır ki Cenabı Risaletpenah Efendimiz «Şeriat benim 
kavlim, tarikat halim, hakikat de r’es’i malimdir.» bu­
yurmuşlardır. İşte böyle bir şeriatın hüviyetine, iç âle­
mine gömülen; muayyen, bir şekilden ibaret zannedilen 
şeriatin cihanşümul bir mâna, bir hakikat ifade eylediği­
ni, ölçüsüz, hudutsuz bir varlık olduğunu hem anlamış, 
hem de zevketmiş bulunur, ve vicdanî bir ilme ermiş o- 
lur. O şeriati, şeriat onu kucaklar, âşıkla maşukun dera- 
guşu gibi, enginlerde uçarlar, vahdet deryasında yüzer­
ler.
Yirmi birinci sayıfada yine şöyle bir ifade görüyo­
ruz: «O, yani tasavvuf, şeriatin bıraktığı yerden salikin 
elini tutar.» Hayır, hayır ne şeriat sâlikin elini bırakır, 
ne de tasavvuf sâlikin elini tutar.
Şeriat sâlike -  haclegâhta zevceye mukarin olan zevç 
gibi -  nikabmı açar, aşkını saçar, hamil olduğu yüksek 
manaları, irfan cevherlerini salikin kalbinde belirtir, fış­
kırtır.
Şeriat tıpkı insan gibidir. İnsanda saklı Allahın ver­
diği istidat ve kabiliyet birdenbire nasıl inkişaf edemez­
se şeriatin varlığında gizli; tarikat ve hakikat sırları da 
vehleten sezilemez. Bir pertavsıza ihtiyaç messediyor. O 
pertavsız da mürşid-i kâmildir. Onun nazar ve telkinidir.
Yirmi üçüncü sayfada ise Şems ile Mevlânamn bir- 
leşmesile tutuşması bahis mevzuu oluyor. Bu ise gayet 
basit bir iştir. Madde âleminde her gün müşahede ede­
bilmekteyiz. Meselâ uzaktan bakılınca, su da benzin de 
birbirine benzerler. Fakat benzin öyle bir mayidir ki 
tutuşmaya bir kıvılcım, bir işaret kâfidir. Suya gelince 
o, kıvılcımı söndürür. Zühd-i barid erbabı da İlâhî âşkı 
tutuşturacağı yerde soldurur ve söndürür. Hazreti Mev- 
lâriada İlâhî aşk olgunluğu kabına sığmayacak taşacak 
kadar bir hal almıştı. Şems, ona bir şirare sıçrattı, derhal 
tutuştu; ruhu şahlandı, fezayı kapladı.
Yirmi dördüncü sayıfada da şöyle bir ifade var: 
«O maşukıyet mertebesi ki kendisini peygamberlerden
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.üstün görüyor, çünkü peygamberler herşeyi bildikleri 
halde kurdukları cemiyetin nizamını muhafazaya memur 
oldukları için, büyük hakikatleri söyliyemezler..» deni­
liyor.
Bir defa peygamberlerden üstünlük yoktur ve oia- 
maz. Ancak her nebinin kendi vilâyet mertebesi nübüv­
vetinden üstündür. Bu sözü hurdebinî bir şekilde tahlil 
ile manasım kavramak lâzım. Yanlış anlaşılmamalı. Za­
ten hep yanlış anlamak yüzündendir ki hakikat yolundan 
sapılıyor. Nübüvvet beden gibidir. Vilâyet de o bedenin 
ruhudur. Aşk, bedenle ruhun imtizaç ederek iştialinden 
yükselen nurdur, heyecandır, Ayni zamanda nübüvvet, 
bedeni mıhlandırmak, tutuşturmak ilmidir de. Bu yoldan 
gidilmezse o nur bulunmaz, vahdete ulaşılamaz.
Peygamberler kendiliklerinden cemiyet kurmazlar 
Onların bütün harekâtı İlâhidir. İrade-i zatiyeleri irade-i 
külliye-i İlâhiyede erimiş, mahvolmuştur. Güneşin tulûu 
ile yıldızların üfulü, hararet karşısında buzun erimesi 
gibi Şu halde kendiliklerinden hiçbir cemiyet kurma­
larına imkân yoktur. Esasen bu sırrı bilen hakkile bilir, 
bilmiyen de kendiliğinden birşey yapamaz ya.. Yalnız ben 
yaptım, zanmnda bulunur, ve öyle zan ile yaşar gider. 
Evet peygamberlerin bütün harekâtı İlâhidir. Kudretle­
rini o namütenahi menbadan alırlar. Nefislerini tebligat-i 
İlâhiyeye teslim etmişlerdir. «Mûtıı kable en temûtu» 
sırrına ermişlerdir. Radyoların merkez istasyonuna bağ­
lılıkları gibi.. Bu hakikate binaendir ki büyük hakikat­
leri İlâhî vahy ile duymuşlar ve daima anlatmaktan da 
bir an fariğ olmamışlardır. «Ene beşerün mislüküm yuh ı 
ileyye» âyeti bu hakikati müeyyid bir ferman-ı Subhanı- 
dir. Yeter ki muhatap olan zatta bu sırrı, bu vahdet-i 
İlâhiyeyi anlayacak kabiliyet olsun,
«Olsa istidad-ı âirif kabil-i idrak-i vahy,
■ Emr-i Hak irsaline her zerredir bir Cebreil,»
fehvasınca iş, anlayış ve duyuştadır. Bir iki misal vere­
lim: A ’raf sûresinde: «Ve terahüm yanzurûne ileyke vc 
hüm lâ yubsirûne»; Enfal sûresinde: «Felem taktülûnünı 
ve lâkinnallâhe katelehüm ve ma remeyte iz remeyte ve 
lâkinnalahe rema..'», Vakıa süresinde: «Ve nahnü akrabii 
ileyhi minkürn ve lâkin lâ tubsirûn» buyurulmuştur.
Birinci âyetin mânası: Onları görürsün ve sana nazar 
ederler, fakat senin hakikat-i Muhammediyeni görmez­
ler.
İkinci âyetin mânası: Siz onları katletmediniz, Allah 
Tealâ onları kati eyledi ve sen atmadın, Allah Tealâ attı.
Burada katil fili de, ok atmak fili de Hakkın fail-i 
mutlak olduğunu, kullarının birer katil ve remy ( o k , 
mızrak) âletinden ibaret bulunduğunu zikretmekle kâi­
natta meşhudumuz olan şüunun hudusu Vacip Tealâdaa 
başka bir varlığın eser-i sun’i olmadığını bildirmektedir.
Üçüncü âyetin mânası da: «Biz ona sizden yakını/., 
lâkin siz görmezsiniz.»
Bu âyetler Rab ile kul arasında da ruh ile beden 
arasında duyduğumuz sıkı bir rabıtanın mevcudiyetini 
isbat eder. Hele: «Ve nefahtü fihi min ruhî» buyruğu 
canlılığımızın, bütün manevî hüviyetimizin Haktan gayri 
birşey olmadığını göstermez mi?
Bir de Sâd sûresindeki: «Feiza sevveytühu ve nefah­
tü fihi min ruhî fakaû lehû sacidine fesecedel melâiketü 
küllühüm ecmaûn illâ iblise istekbere ve kâne minel 
Kâfirine.» âyetini bir ibret ve hikmet nazarile tamiK 
edelim. «Ebül beşer olan Âdem Aleyhisselâmın vücud-ı" 
unsurileri ruh-ı İlâhiyi kabul edecek tesviye-i fıtrata 
girince meleklerin kendisine secde etmeleri vuku bulu­
yor, yalnız iblis bu secdeden iba ediyor.» dan ibaret olan 
bu haber-i İlâhiden çıkan mâna şudur: Ademiyet âlemi- 
Allaha halifelik edecek kemalât-ı İlâhiyeye İnsanî kabi­
liyeti icabı -  kavuşunca, yani İlâhî ruhu kendi varlığın­
da sezince bu kudrete yeryüzünde halife-i bil Hak olunca, 
kuva-yi tabiiye mesabesinde olan meleklerin secdesi pek 
tabiî ve inkıyadî bir şekilde tecelli eder. İblisiyet âlemi 
-  ki gurur, kibir, haset, kin., gibi rezail ile ittısaf eden 
nefis âlemidir -  -secde etmekten imtina ediyor, ve ateş­
ten yani hararet-i gariziyeden yaradılmış olmasını ileri 
sürerek, kendisini ulviyete nisbet, ediyor. Bu suretle 
merdud-i İlâhî oluyor. Şeytan ismini taşıyan bu varlık 
Hakkın tecelliyat-ı Rahmaniyesinden gafil olduğu için 
Haktan uzak kalmış mânasını taşıyan bu ismi, bu mar­
kayı, bu damgayı almış bulunuyor.
Beşeriyetin, dünya kurulalı yekdiğerile çarpışması 
biri diğerinin fazail-i insaniyesine hürmet göstermesini 
kendi aklınca aciz telâkki ederek hürmet ve tazime bedel 
ona kin ve hasetle nazar etmesi daimî bir mücadele ka­
pısı açılmış olmasını mucip oluyor. Halbuki her an, her 
zaman Allahın, bize habl-i verid’den daha yakın olduğu­
nu ve onun nerede olursak olalım bizimle beraber bulun­
duğunu düşünebilsek, ve her ne tarafa dönsek Hakkın 
vech-i İlâhisini orada bulacağımızı teemmül etsek gayri 
ihtiyarî bir edep ve terbiye ile meşbu olmamız lâzım ge­
lirdi.
Bu âyetlere ve bu gibi daha nice irfan âyetlerine 
pek sathî bir mâna verip geçiliyor da Allahı kimi dağda 
kimi bağda, kimi semada arıyor. Hakikati duyan, bilen 
ancak ilm-i ledün ulemâsıdır. Yunus Emre’nin dediği 
gibi «Bu akıl ve fikirle Mevlâ bulunmaz.» Zaten Kur’an, 
hakikat-ül hakayıktan nebean eden ulûm-i İlâhiye-i küi- 
liyenin bir mürtesemi, daha doğrusu tam kendisidir.
Bu itibarladır ki «Lâ ratbin ve lâ yabisin illâ fi kitabin 
mübin» Alîm ve Habîr ve Hakim olan Allahın ihata -ı 
külliye-i Subhaniyesi yayınlanmış oluyor.
Buraya kadar serdedilen mütaleadan çıkan netice 
ye göre, büyük hakikatleri peygamberler söyleyemezler 
sözü bir efsaneden ibaret kalmış olur. Peygamberler bi­
lâkis büyük hakikatleri söylemek için gelmiş ve söyle­
mişlerdir. Fakat anlayan, Diyojen misali fenerle aranıla- 
Tbilecek bir mahiyet arzeder. Bir edibimiz: «Çalış çalış 
insan Allah olamıyor, fakat Allah ile kendi arasında kim­
se kalmıyacak kadar büyüyor.» buyurmuş. Ne zarif bir 
ifade, ne büyük irfan.
Yirmi dördüncü sayıfada Şems-i Tebrizinin «Bu kim­
seler beni anlamamakta haklıdırlar, çünkü sözlerim vech-i 
Kibriyadan geliyor.» buyurduğu zikrediliyor. Hazreti 
Şemse vech-i Kibriyadan gelen sözler peygamberlere, 
betahsis Nebiyy-i zişanımıza da alettevali gelmekte idi. 
«Li maallahi vaktün lâ yeseunî melekün mukarrebün ve lâ 
nebiyyün mürselün» hadisi şerifi bunun pek sarih bir 
delilidir. Peygamberlik ammeye hitap eden bir makam­
dır, bir kürisdir. Bütün ulvî sözler, bütün tevhd-i sırfa 
ait kudsî ifadeler, büyük hakikatler hiçbir suretle bir 
ölçüyej bir hissî kalıba bürünmeden o nebiyy-i a’zamm 
dehan-ı hakikat beyanından şudur etmez. Eldeki Kuran 
en bedii bir nur-i irfandır. Herkes o menba-ı külden is­
tidadına göre iktibas-ı nur, iktisab-ı feyz-i bî mahsur 
eder. «Kellimün nase alâ kaderi ukulihim» hadisi inti— 
zam-ı âlem için bir kuvvetli ve kudretli düstur olmaya 
sezadır.
İsraf-ı kelâm da «Küllü israfün haramün» kaidesine 
dahil olabilir. Lüzumsuz yere para sarfetmek nekadav 
mânâsız ise anlamak kabiliyetinde olmayana da hitap 
etmek o kadar mânâsız olur. Binaenaleyh gönül âlemine
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ait maani-i âliye-i tevhidi anlatacağım diye nefes tüket­
mek de beyhude yere bir uğraşma olacağı için haramdır. 
Derler ki kaplumbağa yumurtalarına gözlerini diker, 
yavrularım bu suretle yumurtadan yetiştirir, çıkartırmış, 
Bu keyfiyet bize nüfuz-i nazarda hayatiyetin mevcudi­
yetini anlatmış oluyor Binaenaleyh şeriat tam ınânasile 
hakikati, hakikat-i mutlakayı hamil bir külçe, bir cevher, 
bir varlık; lâhutî bir âlemden gelip tebellür ederek kar­
gımıza dikilmiş bir canandan ibarettir. Bu lâhutî varlığa 
kalb gözü dikilirse o şeriatin varlığı, hakikat âleminin 
inkişafını tekeffül eden bir tomurcuk, bir gonca olduğu 
bedahetine yol açar ve tedricî inkişaf da tecelliye başlar. 
Baharın koynunda ne güzellikler sakladığını meydana 
koyan güneş olduğu gibi şeriatın bir maşuka-i bî baha­
mdan üstün bir neşide-i aşk, bir arus-i giranbaha olduğunu, 
nice nice irfan meyvalarmı hamil bulunduğunu biz üf- 
tadelerine ancak kalplerde iştial edecek olan aşk güneşi; 
aşk ateşi, iman kudreti bildirir. Avama kargı pek kapalı 
örtülere, elfaza bürünmüş gibi duran şeriat, havass-ı üm­
mete bütün varlığını açar, döker, içirir, mesteder.
Avam ve havas tabirlerinden maksadım cahil ve 
alim demek değildir. Bu mektebin ilmi gönül ilmidir; 
üniversite ilmi değildir. Ulema-yi zahir dediğimiz zevat-1 
âliyenin bilgilerde havass-ı , ümmet dediğimiz zevat-ı 
âliyenin bilgileri arasında büyük fark vardır. Biri var­
lığın kışrını tavaf eder, dıştan anlamaya çalışır, diğeri 
ise lübbine erer, özünü bulur, vahdet-i külliye-i îlâhi- 
yeyi idrak eder. Bir havuz içindeki odun ile buzun suyu 
bilmesindeki fark gibi. Bu bilgi irfan bilgisidir: Haz- 
reti Musanm Hızır’dan öğrendiği bilgidir. İnsanın kemali, 
Hakka olan kurbiyeti bununla kaimdir. Ulûm-i mükte­
sebe, servet-i azime, kudret-î zahire bunların hiçbiri in- 
.sanı kemale kavuşturamaz, bilâkis Firavunlaştırır. Şu-
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* halde şeriatten çıkılmış olmayıp bilâkis şeriatin hüvive- 
tine girilmiş oluyor demektir. Selâmlıktan hareme ge­
çiş gibi, Mevlânanm Şems’de fena bulması gibi.
Yirmi altıncı sayıfada: «Kur’an okuyanlara gazel 
okumalarını tavsiye ettiren serseri derviş» deniyor. Ev­
velâ bu serseri kelimedeki pek kaba ve nezaketsiz bir kul­
lanış buluyorum. Bu kelimeyi bütün varlığımla redde­
der müstehikine bahşeylerim. Nezahet-i lisan her yerde, 
hususile bu gibi yüksek şahsiyetlerden bahsedilirken gö- 
zedilmek farzdır, bir vecibe-i insaniyedir. O derviş ki 
Hakkın bir veliyy-i ekmeli, zamanının mürşid-i ekberi- 
dir, böyle müptezel bir kelime ile onu yâdetmek pek bü­
yük bir kadirnaşinaslıktır.
Kur’ana bedel gazel okumayı tavsiyesindeki hikmete 
gelince:
Bu gazellerin herbiri Kur’anın birer âyetinin ter­
cüme ve tefsiri mahiyetinde oluşundandır. Daha doğrusu 
Kur’anı Kerimin tasavvufu ve vahdet-i vücudu ihtiva 
eden enfüsî manaları terennüm ettiğinden ve heyecan-1 
ruhiyi bahşedişindendir. Çünkü maani-i Kur’aniye o za­
tın bütün varlığını, hüviyetini kabze-i teshirine almış, 
Enel Kur’an sırrına o zatı mazhar kılmış olduğundan li­
sanından ne zuhur ederse o maani-i Kur’andan bir katre 
bir cur’a, bir lem’a oluşunda şüphe edilemiyeceğinden -  
mânasını anlayamayacağı Arapça Kur’anı okumaktan ise 
-  onun bir zemzemesi olan gazel okumayı tavsiye etmekte 
büyük isabet vardır: Kişi anlıyacağını okursa istifade 
eder: Kur’an okuyan, Kur’anı anlıyan, Kur’ana nüfuz 
eden, ayn-i Kur’an olan zatın ağzından çıkan gazeller İlâ­
hî âşkın, irfan-ı Muhammedinin bir cûş-ü huruşundan ve 
Kur’an-ı hakikat -  beyanın tercüman-ı irfanı ve ledün 
ilminin heyecan-ı ba-safasından ibaret olurlar.
Yirm yedinci sayıfada: «Şimdi acaba bu iki muaz-
zam şahsiyetten hangisi mürit hangisi şeyh idi?» buyu­
ruyorlar. Elcevap: ikisi de mürit ikisi de şeyh idi. Şems, 
Mevlânanın; Mevlâna, Şemsin âyinesi oldular, bir mua- 
neka-i kudsiye vücuda getirdiler, tevazün-i miyah kanu­
nuna uygun beliğ, bedi birer âbide-i irfan ve vahdete 
meclâ oldular.
Daha aşağılarda şöyle bir cümleye de tesadüf ediliyor. 
«Şems-i Tebrizî Mevlânayı ateşledi, fakat öyle bir infi­
lâk karşısında kaldı ki onun alevleri içinde kendi de 
yandı.» Çok güzel bir tavsif. Fakat bu ateşi vermek, ve­
rebilmek de bir hüner, kundağı sokabilmek de bir kud­
rettir. Aşk ehli ötedenberi biri diğerini tutuşturagelmek- 
tedir. Madde âleminde dahi öyle değil mi? Bir şirare, 
bir kıvılcım, bir kibrit etrafı tenvir ettiği gibi cihanı da 
tutuşturabilir. Saraybosna’da patlayan bir tabancanın ci­
hanı tutuşturduğu gibi ki el’an da söndürülemedi.
Cihanı imara veya tahribe saik hep bu tutuşturma 
muadelesidir. Aşk-ı İlâhide ise bu tutuşturma ebedî bir 
hayat âlemine geçişten ve dünyayı cennet gibi bir güzel­
liğe kavuşturmaktan ibaret olur. Çünkü bu sistemde İh- 
tirasat-ı beşeriye yok, fazail-i ahlâkiye, maani-i .insaniye 
nurları ve heyecanları vardır, cemal-i İlâhîye meftuniyet 
hırs ve iştiyakı vardır.
Yine ayni sayıfada: «Eğer Hazreti Şemseddine ye- 
tişmedinse babamın mukaddes ruhuna yemin ederim ki 
her tüyünde binlerce Şemseddin-i Tebrizî asılı bulunan 
birine yetiştin.» Şems-i Tebrizi’ye yetişmediğinden dolayı 
müteessif olan Bedreddin Veled’e Hazreti Mevlânanın 
söylediği bu sözün manasını idrak ancak kişinin tevhide 
olan duygusu nisbetinde olur. Bu halet-i ruhiye keşif 
âlemine mazhar olanın binlerce Tur, binlerce Musa orıü- 
müşahede etmesi gibidir.
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Cihan pür Şems-i Tebrizest müridi gû çü Mevlâna»•
Kemal Hocandî Hazretlerinin bu görüş zevkine eren, 
ne bahtiyar kişidir. Evet cihan Şems-i Tebrizilerle dolu­
dur; fakat o aşk erlerini görecek, görebilecek Mevlâna 
gibi merdler nerede? Âlem-i nasut da böyle değil mi? 
Bizim âlem-i şemsimize muadil nice âlem-i şemsiler 
pervane gibi eflâkte seyretmektedirler. İki âyine arasın­
daki rai de kendinin binlerce aynım görmektedir. Cihaır 
cihan-ı vahdettir. Kesret, vahdetin şuaatı, vahdetin ez- 
har-ı rengârengi; vahdet, kesretin mehd-i zuhurudur. 
Bu tecelli mütevalidir, lâzım -  melzum kabilindendir.
İrfan dedikleri ilm-i vicdanî ve sekr-i manevî de 
bu zevki duymaktan ve buna temessül etmekten ibarettir.
Yirmi sekizinci sayıfada: «Hakikati gören insan Çio 
ve Çikil güzellerinde ne güzellik görüyorsa onun aynını 
devede de görür.» deniliyor. Şeyh Sadinin bu sözü cid­
den ruhu tehziz eden ulvî bir manayı taşır. Evet Allah 
aşkını tadan bir kimse karıncada, filde, sinekte, hatta 
engerekte ne güzellikler bulur, Hakkın ne engin tecel­
lilerini onlarda görür. Bilir ki meşhudu olan bu mahlû- 
kat Hakkı maskeliyen birer hayalden, fenaya müncer 
birer gölgeden ibarettir.
İlâhî âşkın ebedî bir âbidesi olan Hazreti Mevlânanm. 
rubailerinden birinde: «Sevgililerde dudak dudağa nay 
gibi inliyorlar» neşide-i lâhûtisi ne vecdaver-i ruh ol­
maktadır. Bu teşbih-i beliğ ne yüksek, ne engin bir 
zevk-i ruhiyi, aşkın ne feyyaz heyecanını belirtmiş olu­
yor değil mi? Bu temiz ve nezih, beliğ aşkı duyana, ca­
na can katana aşkolsun.
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